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BA: Nennen Sie ein Ereignis hier an der 
Bibliothek, an das Sie sich gern bzw. 
ungern erinnern!
Ilona Gompers: Sehr gerne erinnere 
ich mich an meine Auszeichnung für 
besondere Leistung, und der damit ver-
bundenen Anerkennung und Würdigung 
meines Fleißes und meiner Arbeitsleis-
tung. Traurig stimmt mich in der Retro-
spektive die Erinnerung an den Tod von 
langjährigen Kollegen durch Krankheit 
oder sonstige Schicksalsfälle.
BA: Am meisten vermissen werde ich …
Ilona Gompers:  ... das kollegiale Umfeld meiner 
ehemaligen Arbeitsstelle.
BA: Was für Pläne haben Sie für Ihren Ruhestand?
Ilona Gompers: Ich beabsichtige mehr Zeit für per-
sönliche Belange wie Gesundheit, Sport und Fitness 
zu verwenden sowie mich auf die schönen Seiten des 
Lebens wie Reisen und Familie zu konzentrieren, kurz 
– ein wenig Dolce Vita in den Alltag zu bringen...
gezeichnet 
die frischgebackene (Un-)Ruheständlerin 
Ilona Gompers :))
BA: An meinem ersten Tag als Rentnerin werde ich 
als Erstes ....
Ilona Gompers: ... lange ausschlafen und mir in aller 
Ruhe ein leckeres schmackhaftes Frühstück gönnen.
BA: Wie viele Jahre haben Sie in der Bibliothek gear-
beitet und was war vor der Zeit der Bibliothek?
Ilona Gompers: Ich war insgesamt 16 Jahre in der 
Bibliothek beschäftigt.
BA: Was waren Ihre Stationen und Tätigkeiten in der 
Bibliothek?
Ilona Gompers: In der Bibliothek begann ich in der 
Benutzung und habe danach die Chance wahrgenom-
men in die Dokumentlieferung zu wechseln, der ich 
dann treu geblieben bin.
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